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Pool A 
1. Aquinas College (MI) 
2. Cedarville University (OH) 
3. Indiana Wesleyan University (IN) 
4. Robert Monis College (IL) 
DAY TIME Court 1 
Fri. 3:00pm Indiana Wesleyan vs Cedarville 
5:00 pm Aquinas vs Cedarville 
7:00 pm Cedarville vs Robert Monis 
9:00pm Judson vs Grace 
Sat. 9:30am Cornerstone vs Indianapolis 
11 :30am Tournament # 1 
1:30 pm Tournament #2 
3:30 pm Tournament #5 
(semi-final) 
5:30 pm Tournament #7 
(championship) 
Pool A - 1st 
#1 
Pool B - 4th 
#5 
Pool B - 2nd 
#2 
Pool A - 3rd 
Pool B - 1st 
#3 
Pool A - 4th 
#6 
· Pool A - 2nd 
#4 
. Pool B - 3rd 
14th Annual Invitational 
Volleyball Tournament 
September 7-8, 2001 
Poo1B 
5. Cornerstone University (MI) 
6. Grace College (IN) 
7. Judson College (IL) 
8. University of Indianapolis (IN) 
Court 2 
Cornerstone vs Grace 
Grace vs Indianapolis 
Aquinas vs Indiana Wesleyan 
Indiana Wesleyan vs Robert Monis 
Aquinas vs Robert Monis 
Tournament #3 
Tournament #4 
Tournament # 6 
(semi-final) 
#7 
Court 3 
Judson vs Indianapolis 
Cornerstone vs Judson 
Aquinas College ''Saints'' 
Grand Rapids, Michigan 
No ., Player 
1 :Kat , .. , · 
2 IL 
3 
4 
5 
6 
7 
s: 
9 
1 
11 
12 Stacy Torno 
13 Amanda Szymanski DS 
14 Terra Miller OH 
15 Kerry Jabour OH 
Head Coach: Marc Schulz 
~t 
nvr , · 
Allendale, MI 
Dexter, MI 
Wyoming, MI 
Fr Jonesville, MI 
.· ~-:::::· .·.•.·.·.·.· 
+Dexter 
Wyoming Park 
Jonesville 
Cedarvill~ .. \University ''Lady Jackets'' 
Cedarville, OhiJ, \, 
t. 
No Player 
4 Amy Martin 
5 Charissa Winburg 
7 Julie Rhoads 
8 Paula Thompson 
9 Melissa Holland 
11 Cheryl Meyer 
13 Andrea Hilliker 
14 Richelle Clem 
15 Heather vanderAa 
16 Sarah Oleszczuk 
17 Carrie Hartman 
Head .... Coach: Teresa Clark ittrttt:#:; 
•·.•.•.,, .... ·., ...... H6_i .. ··:··.·.' !:.·:·.•.••••r Homet@Wll- / i!igh School v 0 S: C:harles!~!!J,Q.ij:'. Southeastern 
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DS 5;6/':::;;i'' 
Ol!.,t···,;,····"" ..... 5•:·9'"., .... ,,... 
OH 
MH 
DS 
s 
5-107t Fr:::_ 
6-2 \ .. St;,) BToomlri'gtq~; IL .... ····· 
''.',·,:·.:.,:,:•:•::::.,.. . 
5-11 Jr Lambertville~<MI 
""{:::, ... 
5-8 So Ft. Wayne, IN 
.Niceville 
GlenOak 
Solon 
Chillicothe 
Elida 
Calvary Baptist 
Elkhart Baptist 
Calvary Baptist 
Bedford 
24 Courtney Williams S 5-4 Jr Uniontown, PA ~ ~~-~:mel Chr. 
Corner~tone University ''Golden Eagles'' 
:~-. 
Grand Rapili•&;:;~~Gpigan Head Coach: Amy Settle 
No Player 
1 
2 Stacey Carpent~i 
3 Tracy Paterson 
.. 
5 Megan Garner 
7 Becky Weichhand 
8 Marci Ussery 
9 Rachel Conklin 
10 Erin Bailey 
11 Laura Ennis 
12 Karen Anderson 
14 Jennifer Graves 
15 Desirae Hemmes 
Yr Hometown High School 
Fr St. Joseph, MI Lakeshore 
5-\ •1.~~ .!!~§!ing§hMI····· Lakewood 
5-6 Si t 119111 ;;I 7 r w······· ..... Selkirk 
oi: 5-8 s~ 
MH
1 
6-1 So s ;~~~hsviUel MI nllishore 
DS /! 5-7 Sr LakylallQ, fL \ L ·> j d Christian 
DS ? 5:6 t So Adrl Lenalle Christian 
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MH 62~ > Fr J~~r;aR: ! 1 ? 
S/MH 6-0 .. So Muskegon, MI 
MH 5-10 So McBain, MI 
..... /1enison 
Muskegon 
N. Mich. Christian 
Grace College ''Ltlncers'' 
N:.-~• Player 
7 
8 
9 
10 
12 
13 
14 
15 
Erika M 
..  ecky Ch 
Kristin Miller 
!?~~;tte Wilqf~ 
Dawmr ·••• arper 
;~t 
Meg Powers 
liead Coach: Ca e ...... M.oats ....... . 
~:£:·: ~=-=-= 
...•.... r·· .. • .•. ~lille, OH 
5; 'lttsi Ml· ••••idBdP<lllt t••• 
OM t lis > ~; Iv Coppe ~<T:X: Coppell 
Mi 5-11 Ht Silver 11.ake, IN Jipp~~anoe vl1ie1 
o1'i 5-10 St Tipp~banoe ville~ 
DS 5-4 Sr . ~ 8l2J2fll 
.·················Mm <1!11 js; (§eh~~;bu w~i~i~gtii~f;bi. 
·· ~- jjll Ir cfl~1ln, iml .. 1smlffllnCw;i;tiln 
OH 5-10 Sr 
MH 6-0 Fr 
Nappanee, IN 
Escondido, CA 
Northwood 
Bradshaw Mountain 
Indiana Wesleyan ''Wildcats'' 
Marion, Indiana Head Coach: Dean Conk 
No Player Pos Ht 11:! Hometown High School/Club 
Tabatha Cox_ '°''.\. Ma, 5-11 Ej InqianapqJjs, IN ,,." Lutqern H.S. 
~:~~:::ld "',\,,if  iJJ)J l~!~:if t~ -~~~ii{J;s 
!~J~!.~::~~[2 ~E;~~£E· 
Michelle Miller OH 5-8 Fr Plain City, OH Shekinah Christian 
Gina Proffitt S 5~4 _ So ,, LaFotuitaine,JN Munciana VBC 
Sarah Reames . ·: RS> 5~1'1·/Jf ')iArid~tsJ~; \f¢J ..... ·-- Higlifaiidfl.S . ..... . 
Amber Reitdorf OH 5-10 Fr Fort Wayne', IN Ft. Wayne VBC 
Tiah Romagnoli MB 6-0 Jr Princeton, IL Princeton H.S. 
Ruth Rosentrater OH 5-8 So Bremen, IN Bremen H.S. 
Judson College ''Eagles'' 
Elgin, Illinois 
No Player 
2 Breah Schlueter 
3 Amanda Meller 
4 Julie Anderson 
5 Rebecca Stewart 
6 Michelle Yubeta 
7 Rosie -thci'# I}]I} r naa ·.·························~ t~ t 
8 
10 
Head Coach: Jennifer Salazar 
High School 
Calvin/Rock Valley 
Oakhill Christian 
Milwaukee Lutheran 
McHenry East 
Highland 
McHenry East 
Abundant Life 
Newark 
Robert Morris College ''Eagles'' 
Chicago, IL Head Coach: Chris Pruitt 
No Player Pos Ht Yr High School 
1 Amy DiGregorio SID 5-4 Sr Lemont 
4 Aisha Connell OH/D 5-9 Sr Hyde Park 
5 Pam Hagins SID 5-8 Jr Rich South 
7 Eycine Hodo OH/M 6-0 Jr Simeon 
10 Melissa Fuentes SID 5-6 So Romeoville 
23 Erlisha Normand D 5-6 Jr Seton 
24 Kristen Anast OH 5-8 Jr Lemont 
25 Vanessa Arendt M 5-10 Jr Morgan Park 
32 Mari Holmes OH 5-8 So Simeon 
University of Indian~J2Q[!s ''Greyhounds'' 
Indianapolis, Indiana 
No Player . 
1 Deanna McClure/ 
2 Lori Vissing .. ·.· ... .... . ... 
3 ·Jennifer Johnsrif t;J{ 
7 . Lise Dolasinslti 
8 Barb Hahn . I 
~3 ~~~t::~-i 
14 Emil / 
15 Qd§ey(I[~er > 
16 :tEmily Kubala 
17> Erica Bankowski 
18 Erin McPhilamy 
19 Angela Ranta 
20 Delanie Phillips 
\•t OH ·t . . 
\\MH/OPP P~~~~o, IJ;J h 
r ~ ~~·.·.·.·••1••····.·s·:·:·······.•.•.•.•,·.• ...r .. : ..•...•....•. · .. _J;_;~, .: * , { f~ ~i~h~~!~driN 
.· . · _ ,ffr . _flµrfiffl, IN 
S '; SF '' indianapolis, IN 
High School 
orial 
~shington 
Hampton 
Marian 
Andrean 
Franklin Central 
Cedarville University 
Invitational Volleyball Tournament 
*** TOURNAMENT HISTORY *** 
Tuai: 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
~ 
Champion 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Taylor University 
Cedarville College 
Grace College 
Cedarville College 
University of Indianapolis 
University of Indianapolis 
Mary Beth Arca, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tammy Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
~ 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1m 
Lori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Tri~ta McNeal, Mt. Vernon Nazarene 
Mindy Pflum, Hanover 
Carla Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witmeyer, Anderson . 
Amy Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
liil 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth Stewart, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
~ 
Paige Balka, Indianapolis 
Deborah Carey, Hanover 
Runner-U,p 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
University of Indianapolis 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Grace College 
University of Findlay 
Cedarville University 
ALL-TOURNAMENT TEAMS 
Kristi Dyck, Taylor 
Angela Hartman, Cedarville 
Anne Lee, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Beth Stewart, Anderson 
Susan Trame, Indianapolis 
Amy Zehr, Cedarville 
~ 
Angela Hartman, Cedarville 
Linda Horner, Findlay 
Shontage Jones, Central State 
Angie Kalb, Hanover 
Anne Lee, Taylor 
Cheryl Miller, Cedarville 
Gretchen Newhouse, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Kristin Stille, Hanover 
~ 
Simie Bredewig, Spring Arbor 
Stacy Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Lana Hass, Cedarville 
Kelley Hockett, Indiana Wesleyan 
Jamie Jacobs, Wilmington 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tammy Requardt, Otterbein 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
~ 
Simie Bredeweg, Spring Arbor 
Kellina Cooper, Mt. Vernon Nazarene 
Stacey Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Sarah Jackson, Cedarville 
Mandy Metzger, Indiana Wesleyan 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tara Seiter, Mt. Vernon Nazarene 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
19.9.2 
Tonya Garland, Indiana Wesleyan 
Sarah Jackson, Cedarville 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Heather Pickerell, Taylor 
Kylie Redman, Olivet Nazarene 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
15-12, 15-5 
15-2, 15-12 . 
15-8, 15-4 
15-9, 15-8 
15-7, 15-13 
15-11, 15-10 
Round Robin Format 
Round Robin Format 
Round Robin Format 
7-15, 15-12, 15-10,7-15, 15-12 
17-15, 15-3, 15-10 
Jessica Ronk, Indiana Wesleyan 
Theresa Schenkel, St. Francis 
Natalie Steele, Taylor 
Jaime Swartz, Olivet Nazarene 
Jenny Zurad, St. Francis 
lilU 
Julie Barkhaus, Cedarville 
Sara Calhoun, Grace 
Heather Kissel, Indianapolis 
Julie Opperman, Cedarville 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Melissa Rants, Grace 
Stephanie Roeper, Findlay 
Teresa Schenkel, St. Francis 
Rachael Sorg, Indianapolis 
Suzie Webb, Findlay 
199.8 
Heather Kissel, Indianapolis 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Julie McIntyre, Cedarville 
Kate Millen, Grace 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Mandy Ringhand, Grace 
Sabrina Suite, Indiana Wesleyan 
Mary Margaret Warrick, Indianapolis 
~ 
Deanna Behnfeldt, Findlay 
Amber Brenamen, Findlay 
Lori Bunger, Cedarville 
Mendy Hill, Indianapolis 
Kate Millen, Grace 
Delanie Phillips, Indianapolis 
Mandy Ringhand, Grace 
Heather van der Aa, Cedarville 
2020 
Renee Burns, Trinity International 
Lori Bunger, Cedarville 
Tricia Doyle, Grace 
Tamara Harnden, Aquinas 
Emily Kubala, Indianapolis 
Kate Millen, Grace 
Rachel Sorg, Indianapolis 
Heather van der Aa, Cedarville 
SUMMARY OF RULE CHANGES FOR 2001 
1. Scoring and Results of the Game 
Rally scoring will be used in all games of the match - no matter which team serves, the team that wins the rally 
scores a point. In a five-game match, Games 1 through 4 are won when one team reaches 30 points and leads 
by two points; a deciding game (Game 5) is won when a team reaches 15 points and leads by two points. 
2. The Service 
• A served ball that contacts the net and continues to the opponent's side of the net will remain in play. 
• The server is only allowed one toss for service after the service beckon from the first referee (a server used 
to be allowed one "re-toss"). 
• The server now has eight seconds to contact the service after the service beckon (the old rule allowed only 
five seconds). 
3. Adjacent Courts 
It is now illegal for a player to enter an adjacent court before, after, or while playing the ball. The free space 
around an adjacent court is a playable area. 
4. The Ball 
Volleyballs no longer have to be white! If a colored volleyball is used, at least one-third of the surface of the 
ball must be white or light. All volleyballs used in a match must have the same specifications. 
5. Coaching Behaviors 
When the ball is out of play, the coach is allowed to address the referee for the purpose of quickly clarifying a 
ruling, or confirming the number of substitutions or time outs their team has used. However, coaches should 
not enter the substitution zone (the area between the attack line and the center line) when instructing players 
on the court, and should not enter or remain in the substitution zone while the ball is in play. 
6. Experimental Rule 
Some conferences will now be using an Experimental Rule which allows a player to retrieve a ball that has 
crossed over or outside the net antennas to the opponent's out-of-bounds area, and bring it back to their team-
mates for continued play. The return path of the ball must also be over or outside the antennas, and the play-
er who is retrieving the ball must not touch the opponent's court. 
Special Thanks to our 2001 Cedarville University Volleyball Sponsors: 
Lofino's - Beavercreek, Ohio 
Rollins Moving & Storage - Springfield, Ohio 
Springfield Ford - Springfield, Ohio 
